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Abstract 
Objective: To analyze the causes of sharp injury in the sterilization and supply center, take protective measures, effectively avoid sharp 
instrument injury, and guarantee staff safety. Methods: Adopt a retrospective survey method, summarize sharp instrument injury data 
of sterilization and supply center in 2013, analyze the reasons of the occurrence of sharp instrument injury, and make protective 
countermeasures. Results: Sharp instrument injuries occurred mainly in the device classification, manual cleaning and device 
packaging process. Conclusion: Poor consciousness of occupational protection of the staff in the sterilization and supply center, 
nonstandard operation, and lack of training and supervision in place are the main reasons of occurrence of sharp instrument injury.  
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【摘要】 目的  分析消毒供应中心发生锐器伤的原因，采取防护对策，有效规避锐器伤，保障工作人员职业安全。方法  采









1.1 调查对象  调查对象为 2013 年在消毒供应中心工作过的人员及本科室 2013 年锐器伤登记本。 
1.2 调查方法  采用回顾性调查法：一是发放调查问卷表共 36 份，收回调查问卷 36 份，其中有效问卷 34
份，有效问卷率 94.44%；二是查阅科室 2013 年锐器伤登记本。汇总相关数据并进行分析。 
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表 1  锐器伤发生情况  n（%） 
人员 人数 发生 上报 处置规范 本底检测 
主管护师 3 0 - - - 
护师 5 1（20.00） 1（100） 1（100） 1（100） 
护士 4 1（25.00） 1（100） 1（100） 1（100） 
实习生 27 9（33.33） 6（66.67） 7（77.78） 7（77.78） 
合计 39 11（28.21） 8（72.73） 9（81.82） 9（81.82） 
注：- 表示未发生不能统计相关数据 
3 原因分析 
3.1 锐器伤发生的环节  工作人员频繁接触锐利器械的环节：器械分类、手工清洗、器械的检查与包装环
节，是消毒供应中心锐器伤高发的操作环节。锐器伤高发环节：操作不仔细、不规范、防护不到位是导致
锐器伤发生的原因。 
3.2 锐器伤的高发人群  从表 1 可以看出，消毒供应中心低年资护士及实习生是锐器伤的高发人群，所占
比为 34.48%。高发人群职业防护意识淡薄、操作不规范、防护用品使用依从性低是锐器伤发生的主要原因。 
3.3 锐器伤的处置知晓率不高  实习同学对锐器伤的现场处置流程不熟悉，上报不及时，以致上报率及本
底检测率均较低，无法及时进行相关原因的分析，更不能及时采取有效的防控措施，致使锐器伤反复发生。 





3.5 监管力度不够  职业防护监管仅仅局限于院级，而科室因为工作量大、工作人员少、工作繁忙导致应
履行的日常监管未起到实质作用，以致消毒供应中心职业防护管理未达到常态化管理状态。 
4 防护对策 









4.3 修订职业暴露应急处置预案，并组织演练  为使工作人员熟练掌握职业暴露应急处置流程，院感科组
织了全院性职业暴露应急预案处置流程的演练。消毒供应中心针对本科室职业暴露的类型开展相关演练，
要求科室所有工作人员均模拟锐器伤暴露者参加演练，院感科对每次演练进行点评，并现场抽问，不足之
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4.6 合理人力资源配备  护理部根据护理人力资源管理要求，结合消毒供应中心工作量、规范管理要求，
及时补充了消毒供应中心工作人员，减少了工作量，为规范质量管理提供了有力条件。 
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